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Il était une fois, à l’Institut, un fauteuil vacant. Deux candidats 
prétendaient à l’honneur de s’y asseoir: un homme de génie et un agréable 
faiseur de chansonnettes, Berlioz et Clapisson. Les bras du fauteuil se 
tendirent avec amour vers Clapisson. 
 
Aujourd’hui, l’Institut, ayant à choisir entre MM. Reyer et Bazin, 
choisit M. Bazin. Il est resté fidèle à ses traditions. M. Reyer est loin d’égaler 
Berlioz, mais M. Bazin est aussi loin d’égaler Clapisson, et la proportion est 
gardée. 
 
M. Bazin, professeur de composition au Conservatoire, membre de 
l’Institut, admirateur de M. Eugène Diaz, est à l’apogée de sa gloire; il ne lui 
reste plus qu’à la mériter. 
 
PHÉMIUS 
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